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2.4 心理社會發展 59 
第三部份：實踐篇 
3.1 小丑藝術教學法 61 























的子女（大公報，2006年2月9 (d ) ’反映出現代年輕人的孝道觀念薄弱。 
再者，香港現時正面對日趨嚴重的人口老化情況。在2003年’本港65歲或以 








首 要 任 務 ， 但 當 中 所 涵 蓋 的 範 疇 其 實 是 很 廣 泛 的 （ 例 如 ： 利 用 魔 術 來 改 
善 溝 通 技 巧 ） ， 有 助 老 師 照 顧 學 生 在 德 、 智 、 體 、 群 、 美 五 育 方 面 的 均 
衡發展，令計劃能提升教與學的效能的同時’也能促進學生的個人成長 ° 
總結過去兩年經驗，及向教育界進一步推廣如何將表演藝術融入教學，令有關 


























































































‘ 强 曉 难 ( 2 0 0 4 ) 述陳S秀〈序一千呼腐喚〉，載於|^；丨雄市民權_民小^^^农演_術教學咨源中心：《表演輕術 
首部丨丨丨彳：表演藝術元素教學述用人門》’高雄市：桕克萊出版社彳丨限公司。 "^、 
‘《晉書•列傳第六十五.藝術》：「什乃聚盈鉢，引諸份;IW之曰：『蓝能見效食此者’乃可帝室耳。』因舉匕 







































1)「長短」 一長一短 a)個人長短處的反思 
2 )「一樣長」相同長短 b)平等、一致的信息 
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> A 4 尺 寸 紙 一 張 （ 環 保 紙 亦 可 ） 
具體玩法： 
1)先執起紙的一端’向外摺出三角形（圖一 a)，造成一個梯形的樣子（圖一 b)。 
2)把已摺好的三角形對摺一半，「屋子」造形便隨之而誕生（圖二）。 
3 ) 把 「 屋 子 」 對 摺 一 半 ， 造 成 一 個 尺 寸 較 小 的 梯 形 樣 子 （ 圖 三 ） 。 
4 ) 抽 起 梯 形 的 下 底 （ 即 圖 三 中 的 a 邊 ） ’ 向 上 底 一 方 措 疊 約 三 分 之 一 ， 形 成 一 座 
仿如「中銀大廈」模樣的不規則圖案（圖四）。 
5 ) 把 不 規 則 圖 案 中 最 長 的 一 面 （ 即 圖 明 中 的 b 邊 ) 措 起 約 一 厘 米 ， 然 後 慢 慢 沿 著 
措痕把紙撕開（圖五）。 
6)小心打開已撕掉的紙條；完成後’便可發現砌成不同的字樣和圖案（圖六）。 










































>大四方形紙兩張（尺寸以22cm X 22cm爲佳） 
>膠水一樽 
>錯筆/原子筆一支 






3 ) 在 兩 張 紙 的 「 九 宮 格 」 中 心 位 置 （ 即 中 問 格 子 ） 的 背 面 塗 t 膠 水 ’ 使 兩 張 大 四 
方形紙點貼在一起。（I颜三） 
4 ) 把 a 圖 和 b 圖 分 別 放 置 於 兩 張 大 四 方 形 紙 內 ； 完 成 後 ， 沿 著 兩 邊 的 措 痕 把 「 九 
宮格」疊成「錦囊」的樣子。（圖四） 
5 ) 表 演 時 ， 先 打 開 附 有 a 圖 的 一 面 ， 讓 觀 眾 認 清 a 圖 的 圖 案 ， 然 後 合 上 「 錦 囊 」 ， 
並用說話分散觀眾的注意力，暗地把「錦囊」反轉，讓b圖的一面朝向觀眾。 
(圖五） 
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教學應用： 
-學科（英文）：用作教授“What is he/she d o i n g ” 等 句 式 。 例 如 ： 老 師 利 用 錦 褒 變 出 




























凹（圖四） 黃色 哈哈笑 
平（圖五） 紅色 哭泣 
凸（匪六） 藍色 憤怒 
丨取 
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3 ) 保 持 鏈 子 處 於 金 屬 環 的 中 央 ， 避 免 環 的 內 圈 觸 動 鏈 子 ， 然 後 把 右 手 拿 著 環 
的拇指和食指鬆開’該環會隨即向下翻動，立即造成「鏈環相扣」的效果 
(圖四）。 

















































3 ) 由 於 繩 子 的 長 度 較 原 子 筆 爲 短 ’ 故 基 本 上 玩 者 是 不 能 直 接 地 透 過 拉 動 於 手 
指圈內的原子筆來’造成針Ml分離的效果（圖三）。 





> 衣 鈕 篇 
1)先把原子筆上的繩子掛於手背之上（圖一）。 
2)用拇指和食指拿捏著對方外衣上的鈕門（圖二）。 
3 ) 把 原 子 筆 從 手 背 脫 落 至 鈕 門 位 置 （ 圖 三 ） ； 拉 起 鈕 門 ， 把 筆 尖 直 穿 鈕 門 ， 
並用力向下一拉，原子筆便會扣於鈕門琪（圖四）。 
4 ) 把 原 子 筆 拉 至 另 一 端 的 盡 頭 ， 繼 而 拉 起 鈕 n ；把原子帘微微iiY下斜放，並 
把筆尖再度一拉，原子筆便成功從鈕門中解除過來（圖五）。 



















































































































































































































常用型號 特徵 吋 適合造型 
Q260 粗身 直徑2吋，脹後總長60吋 動物、花 
Q160 幼身 直徑1吋，脹後總長60吋 手花、細龜 






















> 氣 粟 一 個 
>油性箱頭筆一枝（如有需要） 

























b . 貴 婦 狗 
2 )其他造型 

















>氣球三枚（Q 2 6 0 ) 
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信 任 對 不 信 任 














自 發 對 內 疚 








勤 奮 對 自 卑 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































個 人 成 長 及 全 人 ^ M j j g g t t f f l 
Class: P.2 
Theme: Goldilocks and the three bears 
Objectives: 
By the end of the lessons, students should be able to: 
1 • recognize the HFW(high frequency words) through matching game 
2. respond to characters and events through participating in the telling of the story 
3. reproduce vocabulary about people and things 
4. reproduce sentences use "some" to talk about quantities 
5. reproduce sentences use "too" to talk about the same feeling 
6. reproduce Phonics "c" 
Materials: 
1. Power point of the story "Goldilocks and the three bears，， 
2. HFW cards and flash cards/ power point 
3. Worksheet 
4. paper for writing notes 
Teaching Procedures: 
Time ^ Procedures Remarks 
15， Presentation of HFW 
~ words cards & 
pictures 1. T. uses pictures and the phrase cards to present the HFW 
(tried, afraid, hungry, beautiful, hot, cold, hard, soft, there 
is, there are) 
Matching game 
2. T. also plays a matching game with the pp in order to 
check their understanding 
72 
15' Miming game 
1. T. asks one pupil to draw a phrase card and mime the 
action: wrote a word 
2. T. asks other Ss. to guess the action by asking: 
e.g. "What did he feel?" (Ans. He is hungry.) 
"What did she feel?" (Ans. She felt hot, please turn 
on the fan) 
5' Conclusion 
1. T. asks pp what they have learnt in the lesson 
2. T. summarizes the uses of the HFW 
Lesson 2-3 (70 minutes) 
Time Procedures Remarks 
5, Revision of the vocabulary 
1. T shows pp the pictures and asks pp to read aloud the 
vocabulary they've learnt in previous lessons 
—words cards & 
pictures 
20' Magic 
1. T. explains what is hot and cold by playing a magic. 
(The sponge and the ice have to be put inside the 
cup and do not let pp. know) 
2. T. pours some hot water into the cup 
3. pp. find that it is interesting as the hot water become 
a piece of ice 
4. T. asks pp. "What do you see?"/ "What are there?"/ 
"how do you feel?" (Afraid? Excited?) 
A plastic cup, a 
sponge, a piece of 
ice, hot water 
(5，） 
(15，） 
Story telling — Shell 
5. T. introduces how we describe feelings by showing 
the first page of the chapter. 
T. let pp. talk about the part "look and sav" 
—What can you see in the picture? 
--Who are on the beach? What happened to them? 
--What did they feel? 
6. T. tells the storv with the help of the pictures and 
teaching aids 
7. After the first story telling, T. can ask pp. questions 
about the story to check their iinHerstanrlinp 
--Who is the girl? (She is Goldilocks.) 
~ power point of 
Shell 
—pictures 




--How many beds are there in the room? (Three) 
--Is this bed hard? (Yes, it is) 
--Why does she run away? (Because she is afraid of the 
bears.) 
--Where is she (in page44)? (She is in the forest.) 
-What would she want to eat? (She would like the hot 
congee) 
8 T can ask pp. questions using ‘‘some,, and ‘too，， 
e.g. What are in the room? There are some beds in the 
room. 
What is on the table? There is some congee on the 
table. 
Sequencing the story 
1 • Eight pictures are chosen from the story and to be printed 
on A4 paper. Pp. are asked to put them in correct order. 
2. T then asks pp. to match the pictures with the captions. 
Conclusion 
T. asks pp. some questions about the story as conclusion 
-Do you like this story? Why? 
-Do you like Goldilocks? Why? 
-Do you like bear? Why? 
-Do you like eating congee? Why? 
-8 pictures 
-8 captions 
Time Procedures Remarks 
5' Revision of "There is/are", "some", "too" 
1. revise the structure of "There is/are", "some", "too" 
e.g. There is some bread on the table. 
There are some apples in the basket. 
10, Picture description 
1. T. shows pp. the cartoon (either in ppt / paper) 
2. T. asks pp. to describe the pictures with "It is a “ 




1. T. asks pp. to write their own picture description with the 
help of some vocabulary 
--WS 
5' Conclusion 
1. T. asks some pp. to read aloud their writing and gives 
feedback. 
Lesson 5 (35ininutes) 
Time Procedures Remarks 
20' Picture description—pictures in a power point ~ power point for 
picture 
description 
1. Ts asks "what can you see in this picture:" and encourages 
pp. to use "There is/are", "some", "too" 
15' A note to sea 
1. Ts asks pp. to write a note to the Goldilocks for 
making friends with her. 
~ paper for 
writing notes 
Dear Goldilocks, 




1. T. asks some pp. to read aloud his/her notes and gives 
feedback. 
Remarks: Teachers can ask students about their feelings after the magic demonstration. 
Then, teachers encourage students to share their feelings with their parents. 
75 
魔術實踐教案九 























































































從屬目標 建議需時 教師活動 學生活動 備註 
介紹 1 0 分 鐘 簡介3節工作坊內容 玲聽 


















教授技巧 10分鐘 講解「空中打結」的原 
理；學生分組練習。 
練習及提問 














從屬目標 建議需時 教師活動 學生活動 備註 
介紹 5分鐘 簡介活動流程 耳令聽 






































從屬目標 建議需時 教師活動 學生活動 備註 







技巧練習 25分鐘 從旁指導 練習及提問 







































時間 目的 內容 物資 備註 
5分鐘 準備工作坊開始 
5分鐘 • 讓學生了解工作坊 
的內容及其運作 
• 講解工作坊的內容及流程 
10分鐘 • 讓學生明白合作/圓 
結的精神 
• 熱身遊戲 





















5分鐘 • 讓學生提起精神， 
準備接著的環節 
• 熱身遊戲 



























時間 目的 內容 物資 備註 
5 分 鐘 準備工作坊開始 整頓 
5 分 鐘 • 讓學生了解工作坊 
的內容及其運作 
• 購解工作坊的內容及流程 





























5 分 鐘 小休 





















時間 地點 目的 內容 物資 備註 
1:00-1:10pm 
(10分鐘） 


































































毛巾操 毛巾 工作員從旁 
協助 
請參閱參考 
資 料 0 
2:40-2:55pm 
( b 分 鐘 ） 
長者中 
心 
• 增 加 長 幼 雙 
方的溝通 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































時間 目的 內容 物資 備註 
10分鐘 • 喚 起 學 生 的 記 
憶 
• 重 溫 之 前 所 學 
到的知識 
• 讓 學 生 提 起 精 
神，準備接著 
的環節 
• 以 播 放 音 樂 傳 
波 的 方 式 作 重 
imi 
參 波 及 C D 
• CD 
player 






20分鐘 • 藉 著 短 劇 帶 出 
敬老，尊敬長 
輩的訊息 





• 短 劇 劇 本 • 見 參 考 資 料 二 
25分鐘 • 以 表 學 生 對 長 
者的心意 
• 讓 學 生 從 中 發 
掘自己的潛能 
• 製 作 心 意 卡 • 不 同 顏 色 
的紙 
• 顏 色 筆 
• 剪 刀 
• 膠 水 
• 見 參 考 資 料 三 
5分鐘 • 爲 整 個 工 作 坊 
作出總結 





























-旁人望著無禮貌的小朋友說：「呢兩個小朋友都無禮貌既，對婆婆一 d 都 
唔尊敬’見到婆婆行動唔方便都唔肯讓個位比婆婆坐°」 
























時間 地點 目的 內容 物資 備註 



























































時間 活動 地點 內容 物資 備註 
9:30-9:35 
(5mins) 
佳八 木口 MBG07 - 點 齊 人 數 










流程表 - 每組由 2 位 














- 長 者 義 工 帶 領 家 長 及 
學生參觀校園 
- 由 嶺 南 門 口 出 發 ， 路 
線：永安廣場〉體育館 






















































由 工 作 人 員 負 責 演 
出，在演出的中段更會 
暫停，讓長者分享他們 



















































- 五 組 鬥 快 到 達 終 點 
第二個遊戲：室內尋寶記 一^ 






























媽：（拿著成績表’不滿狀’靜默一會）點解考得《甘差g a ？ 
明：（沮喪，不回答） 
















問 題 …卜分 不認同 
十分 
認同 
1.總體來說’對今天的活動感到滿意。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.滿意導師的表現。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.今天的活動符合你的需要。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4.對今天活動的編排感到滿意。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
第一] 部分 •遊覽校園 
5.滿意遊覽嶺南校園的活動。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6.此活動的時間長度合適。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
第二 i 部分 ：集體遊戲 
1-滿意集體遊戲的活動。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8.此活動的時間長度合適。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9.此活動能夠帶出孝順長輩的主題。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
第三部分 ：話劇演出 
10.滿意話劇的演出。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11.此活動的時間長度合適。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12.此活動能夠帶出孝順長輩的主題。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
























1.認識德育的意義（活動主題） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
2 .明白德育的重要 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
3.能說出簡單德育的名詞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
4 .能覆述德育的例子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 





6 .懂得與人合作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
7.能融入、欣賞表演藝術 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
8 .能參與團體討論 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
9 .樂於與他人分享 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 





11.能節奏性移動 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
12.手眼協調平衡感佳 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
13.會模仿老師動作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
14.能在簡單指導下完成一個動作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 





16.喜歡拆組物件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
17.能清楚說出視覺意象與感受 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
18.對色彩敏感 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
19.藉著影像、圖片來學習 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 






21 .能獨自完成工作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
2 2 .有責任感 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
23 .能說出自己的優點和缺點 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
24 .能接受別人對自的批評 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 





26 .喜歡發問、發表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
27 .說話時字句清楚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
28 .說話時，會使用不同詞彙 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
29 .善於說出人名、事情、生活情節 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 





31 .對處理問題有很多想法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
32 .會說出物體的異同處 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
33 .懂得分類與配對 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
34 .對事情有探究的好奇心與興趣 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 

















侵 質 教 有 基 金 
Q u a l i f y Ed i i c i i t i on F u n d 
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